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04.03 2004 ɪ. ʋ 1594–IV" (ɬɚɤ, ɞɨ ɪɟɱɿ, ɨɮɨɪɦɥɸɸɬɶɫɹ 
ɡɦɿɧɢ ɿ ɜ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɛɚɡɚɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ). ȼɢɞɚɜ-
ɧɢɰɬɜɨ "Ⱥɬɿɤɚ", ɤɨɧɰɟɪɧ "ȼȾ "ȱɧ ɘɪɟ"", "ɉɚɪɥɚɦɟɧɬɫɶɤɟ ɜɢ-
ɞɚɜɧɢɰɬɜɨ" ɜɢɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɩɪɢ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɩɿɞ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ɬɚ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɿ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ʀɯ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞ 
ɫɬɚɬɬɟɸ. ɍ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɦɭ ɜɢɳɟ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɿɞ ɫɬɚɬɬɟɸ 4 ɛɭ-
ɥɨ ɛ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ: ɋɬɚɬɬɹ 4 ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ Ɂɚɤɨ-
ɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 04.03 2004 ɪ. ʋ 1594–IV. 
ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɦɚɽ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɿ 
ɤɨɠɧɟ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ 
ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɬɟ ɽ ɤɿɥɶɤɚ ɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɜɫɟ ɠ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɬɚɬɢ 
ɭɜɚɝɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜɿ: 
1. ɇɚ ɬɢɬɭɥɶɧɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɚɬɢ 
ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɹɤɟ ɱɢɫɥɨ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɣ ɚɤɬ, 
ɚɞɠɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɟɤɫɬɭ, ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ 
Ɂɚɤɨɧɿ "ɉɪɨ ɩɨɞɚɬɨɤ ɡ ɞɨɯɨɞɿɜ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ" ɩɪɢɜɚɬɧɨ-
ɝɨ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ "ȱɝɜɿɧɿ" "ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ 
Ɂɚɤɨɧɚɦɢ ʋ 1344–III ɜɿɞ 27.11.2003, ʋ 2285–IV ɜɿɞ 
23.12.2004" ɧɟ ɞɚɽ ɱɢɬɚɱɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɱɢ ɰɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 23 ɝɪɭɞɧɹ 2004 ɪ., ɱɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɿɫɥɹ 
23 ɝɪɭɞɧɹ 2004 ɪ. ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɧɟ ɜɧɨɫɢɥɨɫɹ ɠɨɞɧɢɯ ɡɦɿɧ. 
2. ɇɨɦɟɪ ɡɚɤɨɧɭ ɱɢ ɤɨɞɟɤɫɭ ɫɥɿɞ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɬɟɤɫɬɭ ɩɿɫɥɹ ɧɚɡɜɢ, ɚ ɧɟ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ, ɹɤ ɰɟ ɪɨɛɥɹɬɶ ɛɿɥɶ-
ɲɿɫɬɶ ɜɢɞɚɜɰɿɜ. ɍ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɛɚɡɚɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤ-
ɬɿɜ ɫɩɪɚɜɞɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɬɚɤɭ ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɚɧɧɹ: Ȼɸɞɠɟɬɧɢɣ 
ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ (ȼȼɊ. – 
2001. – ʋ 37–38. – ɋɬ. 189), ɚ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ – ɦ. Ʉɢʀɜ, 21 
ɱɟɪɜɧɹ 2001 ɪɨɤɭ, ʋ 2542–III). Ɍɭɬ ɜɨɧɚ ɽ ɥɨɝɿɱɧɨɸ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɛɚɡɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɭ ɛɟɡ ɡɦɿɧ (ɧɨɦɟɪ ɹɤɨɝɨ ɿ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 
ɬɟɤɫɬɭ), ɚ ɜɠɟ ɩɨɬɿɦ ɭ ɦɿɪɭ ʀɯ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɡɦɿɧɢ 
ɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɛɚɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ. 
Ƚɨɬɭɸɱɢ ɠ ɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɡ ɭɫɿɦɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦɢ ɧɚ 
ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɱɚɫɭ ɡɦɿɧɚɦɢ ɣ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, ɜɚɪɬɨ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɧɨɦɟɪ ɩɟɪɜɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ – Ȼɸɞɠɟɬ-
ɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ʋ 2542–III ɜɿɞ 21.06. 2001 (ȼɿɞɨɦɨɫ-
ɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ (ȼȼɊ. – 2001. – ʋ 37–38. – ɋɬ. 189). 
3. ɉɨɞɜɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɡɚɤɨɧɭ (ʋ 1344–IV (1344–15) ɬɪɟɛɚ 
ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɪɭɝɚ ɱɚɫɬɢɧɚ (1344–15) ɽ ɧɟ ɧɨɦɟ-
ɪɨɦ ɡɚɤɨɧɭ, ɚ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦ, ɜɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɞɥɹ 
ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɸ ɛɚɡɨɸ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɫɥɿɞ 
ɜɢɤɪɟɫɥɸɜɚɬɢ ɧɨɦɟɪɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɬɟɤɫɬɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, "Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɬɚ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɿɞ-
ɩɭɫɬɤɨɸ, ɪɟɝɭɥɸɸɬɶɫɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ (254ɤ/96–ȼɊ), 
ɰɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɤɨɞɟɤɫɨɦ ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ (322-08), 
ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɍɤɪɚʀ-
ɧɢ" (ɫɬɚɬɬɹ 1 Ɂɚɤɨɧɭ "ɉɪɨ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ"). 
4. Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɭ N, ɹɤɨɸ ɜ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿɣ ɛɚɡɿ ɩɨ-
ɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɨɦɟɪ ɡɚɤɨɧɭ, ɫɥɿɞ ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɡɧɚɤ ʋ. 
5. ɍ ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɧɨɦɟɪɚ ɡɚɤɨɧɿɜ ɱɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜ, ɩɪɢɣɧ-
ɹɬɢɯ ɞɨ 1996 ɪ., ɚɪɚɛɫɶɤɿ ɰɢɮɪɢ ɡɚɪɚɞɢ ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɪɟɛɚ 
ɡɚɦɿɧɸɜɚɬɢ ɧɚ ɪɢɦɫɶɤɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɡɚɤɨɧɚɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ 
ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɣ ɧɨɦɟɪ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɞɚɜɚɬɢ ɪɢɦɫɶɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ɂɚɤɨɧ ʋ 2048–08 ɜɿɞ 18.09.73, ʋ 9280–11 ɜɿɞ 14.05.90 ɬɚ 
Ɂɚɤɨɧ ʋ 2620–III ɜɿɞ 11.07.2001, ʋ 2128–IV).  
6. ɉɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɢ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɜɚɪɬɨ ɞɚ-
ɜɚɬɢ ɡ ɚɛɡɚɰɭ. 
7. ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɛɢɪɚɬɢ ɫɥɨɜɨ "ɫɬɚɬɬɹ" ɬɚ ʀʀ ɧɨɦɟɪ ɿ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɣɨɝɨ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɨɝɨ ɠ ɫɬɢɥɸ, ɳɨ ɣ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɫɬɚɬɬɿ. ɇɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ: ɋɬɚɬɬɹ 23. ȼɢɤɥɸɱɟɧɨ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ Ɂɚɤɨɧɭ... ɍ ɰɶɨ-
ɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɬɟɤɫɬ ɤɪɚɳɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɱɢɬɚɱɟɦ.  
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ: ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɬɟɤ-
ɫɬɿɜ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɢɥɸ-
ɞɧɟɧɧɹ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɛɨɪɨɧɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡɦɿɫ-
ɬɨɜɢɯ ɬɚ ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɪɚɜɨɤ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨ ɜɢɦɚɝɚɽ 
ɪɟɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɭɜɚɠɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɨɫɧɨ-
ɜɿ ɹɤɨɝɨ ɥɟɠɢɬɶ ɡɱɢɬɭɜɚɧɧɹ "ɜɢɬɹɝɧɭɬɨɝɨ" ɡ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɛɚ-
ɡɢ ɬɟɤɫɬɭ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɚɤɬɚ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ 
ɬɿɥɶɤɢ-ɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɛɟɡ ɡɦɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɜɫɿɯ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɹɤɢɦɢ ɜɧɨɫɢɥɢɫɹ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɚɤɬɚ, ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ʀɯ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
(ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɽ ɬɟɤɫɬɢ, 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɿ ɜ ɨɮɿɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ – "ȼɿɞɨɦɨɫ-
ɬɹɯ ȼɊɍ", "ɍɪɹɞɨɜɨɦɭ ɤɭɪ'ɽɪɿ", "Ƚɨɥɨɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ" ɬɚ ɿɧ). Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿɜ 
ɬɚ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɥɿ ɛɭ-
ɞɭɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɭɫɿɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. ɇɚ 
ɠɚɥɶ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɢɞɚɜɰɿɜ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶ, ɚ ɱɢɬɚ-
ɱɿ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɟɹɤɿɫɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. ȱ ɯɨɱɚ ɬɟɤɫɬɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɬɢ ɨɛ'ɽɤɬɚɦɢ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɛɭɞɟ ɩɨɪɭɲɟ-
ɧɨ ɩɪɚɜɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɡɧɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɚɜɚ ɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, 
ɚɞɠɟ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɚɬɢɦɟ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɣɨ-
ɝɨ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɫɮɟɪɿ 
ɜɢɞɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨʀ ɩɪɚɜɧɢɱɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀʀ 
ɹɤɨɫɬɿ ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɢɹɥɨ ɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɯ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɨɮɿɰɿɣɧɿ 
ɬɟɤɫɬɢ ɚɤɬɿɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ.  
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ȱ. ɉɨɛɿɞɚɲ, ɤɚɧɞ. ɮɿɥɨɥ. ɧɚɭɤ 
 
ǽǾǼȂǳǿǥȍ ǾǳǲǮǸȀǼǾǮ: ȀǳǾǺǥǻǼǹǼǱǥȅǻǶǷ, 
ȀǰǼǾȅǶǷ ȀǮ ȂȁǻǸȄǥǼǻǮǹȊǻǶǷ ǮǿǽǳǸȀǶ 
 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɞɟɹɤɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ: ɽɞɧɨɫɬɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ 
"ɪɟɞɚɤɬɨɪ", ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɚɧʉɚɠɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
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 ɇɢɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɩɨɩɭɥɹɪ-
ɧɨɸ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɿɫɧɭɽ ɤɿɥɶɤɚ ɫɨɬ, ɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨ – 4835927 ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɣ ɿ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɤɧɢɝ [1]. ɉɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɪɟ-
ɞɚɤɬɨɪɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ … 
ɿ ɬɨɣ ɪɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɨɪɟɨɥ, ɳɨ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ⱦɟɧɚ Ⱦɟɣɫɿ, 
ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɚɜɤɨɥɨ ɰɿɽʀ ɫɤɥɚɞɧɨʀ, ɦɿɧɥɢɜɨʀ, ɧɟ 
ɩɿɞɜɥɚɞɧɨʀ ɫɭɜɨɪɿɣ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿʀ ɫɩɪɚɜɢ [1]. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ ɝɨɬɭɜɚɥɢ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ – ɍɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɿɧɫɬɢ-
ɬɭɬɿ ɿɦɟɦɿ ȱ. Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, ɜɟɱɿɪɧɿɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɹɤɨɝɨ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ (ɚɠ ɞɨ 80-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ɫɬɨɥɿɬɬɹ) ɛɭɜ ɭ Ʉɢɽɜɿ. Ɂ 
ɤɿɧɰɹ 60-ɯ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚɤɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚɩɨ-
ɱɚɬɤɭɜɚɜ ɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɭɧɿɜɟɪ-
ɫɢɬɟɬɭ. ɇɢɧɿ ɠ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɲɚɯ ɤɪɚʀɧɢ ɝɨɬɭɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ "ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ", ɧɚɩɪɢ-
ɤɥɚɞ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɇɍ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ, 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɨ-ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɄɇɌɍ "Ʉɉȱ", ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ "ɍɤɪɚʀɧɚ" (ɦ. Ʉɢ-
ʀɜ), ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɞɪɭɤɚɪɫɬɜɚ (ɦ. Ʌɶɜɿɜ), Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ɋ. Ⱦɟ-
ɦ'ɹɱɭɤɚ (ɦ. Ɋɿɜɧɟ), ȼɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɿɦɟɧɿ Ʌɟɫɿ ɍɤɪɚʀɧɤɢ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ 
ɿɦɟɧɿ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨ, Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚ-
ɰɿɣɧɨ-ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɞɪɭɤɭ, 
Ɂɚɩɨɪɿɡɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ʌɭ-
ɝɚɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, Ɉɞɟɫɶɤɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɋɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ. 
ȯɞɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɡɚɫɚɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɪɟɞɚɤɬɨ-
ɪɿɜ, ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬ ɱɚɫɭ, ɡɦɿɧ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɨɳɨ, ɫɚɦɚ ɩɨ ɫɨɛɿ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɠɟ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɞɨɫɜɿɞɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚ-
ɦɢ ɬɚ ɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɱɚɫɬɨ ɿɫɧɭɽ ɫɩɪɨɳɟɧɢɣ, 
ɚ ɡɜɿɞɫɢ ɣ ɯɢɛɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. ɉɨ-
ɛɭɬɭɽ ɞɭɦɤɚ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɦɨɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ 
ɮɿɥɨɥɨɝ. Ⱥ ɳɨ ɠ ɬɚɦ, ɦɨɜɥɹɜ, ɪɨɡɫɬɚɜɢɬɢ ɤɪɚɩɤɢ ɡ ɤɨɦɚɦɢ, 
ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ, ɜɢɤɪɟɫɥɢɬɢ ɪɭɫɢɡɦɢ – ɿ 
ɬɟɤɫɬ ɝɨɬɨɜɢɣ. Ⱦɟɹɤɿ ɜɿɞɲɭɤɨɜɭɸɬɶ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɩɪɨɮɟ-
ɫɿʀ ɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɨɸ, ɜɜɚɠɚɸɱɢ, ɨɬ ɡɚɤɿɧɱɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ – ɿ 
ɛɭɞɭ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɨɦ. 
ȯ ɣ ɫɟɪɟɞ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ ɬɚɤɿ, ɳɨ ɞɨɜɨɞɹɬɶ ɧɿɛɢɬɨ "ȼɢ-
ɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ" ɧɿɱɢɦ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ 
"ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ", ɚ ɹɤɳɨ ɣ ɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, "ɬɨ ɯɿɛɚ ɬɚɤɿ, ɹɤ ɭ ɯɿ-
ɪɭɪɝɚ ɿ ɦɟɞɫɟɫɬɪɢ". ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɩɪɨɟɤɬɿɜ "ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɡɧɚɧɶ, ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɧɚɡɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɛɚɤɚ-
ɥɚɜɪ-ɦɚɝɿɫɬɪ" ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɥɭɱɢɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
"ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɫɩɪɚɜɚ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ" (ɩɪɨ ɰɟ ɭ ɫɬɚɬɬɿ Ɇ. Ɍɢ-
ɦɨɲɢɤɚ "ɇɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɱɢ ɫɜɿɞɨɦɟ ɧɢɳɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɨɬɜɨɪ-
ɱɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ" [2]). 
Ɍɨ ɱɢ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ ɬɚ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ? Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ. ɍɫɿ ɬɪɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɮɚɯɢ ɩɪɚɰɸ-
ɸɬɶ ɡɿ ɫɥɨɜɨɦ, ɩɪɨɬɟ ɦɟɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɪɿɡɧɚ. ɉɨɟɬ ɿ ɩɟ-
ɪɟɤɥɚɞɚɱ Ʉ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɶɤɢɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ: "Ɋɟɞɚɝɭ-
ɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɧɟ ɩɪɚɜɤɚ ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯ ɡɨɲɢɬɿɜ. ɐɟ – ɦɢɫɬɟɰɬ-
ɜɨ..." [3]. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɢ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ɍɚɪɚɫɚ ɒɟɜɱɟɧɤɚ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼ. Ɋɿɡɭɧ ɜɜɚɠɚɽ: "...ɹɤɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɩɨɱɢɧɚɽ 
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɦ ɡ ɦɨɜɧɨʀ ɩɪɚɜɞɢ, ɜɿɧ ɧɟ ɽ ɩɪɨɮɟɫɿɨ-
ɧɚɥɨɦ, ɜɿɧ ɭɜɚɠɧɢɣ ɿ ɩɪɢɫɤɿɩɥɢɜɢɣ ɦɨɜɧɢɤ" [4, 8]. Ɉɬɠɟ, 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɿɞɦɿɧɧɚ ɜɿɞ ɮɿɥɨɥɨɝɚ ɩɪɨɮɟɫɿɹ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɜɨɸ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɫɜɨʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɫɜɿɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ. ɉɪɨɮɟɫɨɪ Ɋ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɨ ɭ ɤɧɢɡɿ "Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɪɟɞɚɝɭ-
ɜɚɧɧɹ" ɩɨɞɚɽ ɞɭɦɤɭ Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧ-
ɧɹ – ɜɚɠɥɢɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ, ɹɤɭ ɧɟ ɦɨ-
ɠɭɬɶ ɜɟɪɲɢɬɢ ɥɸɞɢ ɛɟɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ [5, 52].  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɡɦɿɫɬ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɪɟɞɚɤɬɨɪ" ɡɦɿ-
ɧɸɜɚɜɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɧɚ ɬɨɦɭ ɱɢ 
ɿɧɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, – ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ, ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜ-
ɧɢɤɚɦ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ. Ⱦɨ 
ɬɚɤɢɯ "ɤɨɧɫɬɚɧɬ" ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɿ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ 
ɞɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɟɥɶɦɢ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ, ɭ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɛɚɡɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɩɟɪɟ-
ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɢɡɚɰɿɹ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɞɚɜ-
ɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɚɦɨɝɨ ɜɢ-
ɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɭ ɛɿɤ 
ɞɨɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ – ɭɫɟ ɰɟ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɫɬɚɜɢɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ ɩɟɜɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ "ɡɧɚɣɬɢ ɫɟɛɟ" ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɿɧɚɤ-
ɲɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ – ɪɢɧɤɨɜɨʀ – ɡɦɿɧɢɥɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
ɤɿɧɰɹ 90-ɯ ɪɪ. ɏɏ ɫɬ. ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɞɿɥɨɜɨɦɭ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɜɨɪɱɨɦɭ, ɚ ɣ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ: ɧɚ 
ɡɦɿɧɭ ɪɟɬɟɥɶɧɨɦɭ ɰɟɧɡɨɪɨɜɿ (ɳɨ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɞɭ-
ɯɭ ɪɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɲɤɨɥɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ) ɚɛɨ ɠ ɫɬɚɪɚɧɧɨɦɭ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɟɜɿ ɩɪɢɣɲɨɜ ɮɚɯɿɜɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɜɨɥɨɞɿɽ ɲɢɪɨɤɢɦ 
ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨ ɱɚɫɬɨ ɜɢɯɨ-
ɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɜɭɡɶɤɨɰɟɯɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɣ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɩɿɞɩɪɢɽɦɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɭɦɿɽ ɛɪɚɬɢ ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ [1].  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦ Ɇ. ɋɿɤɨɪɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ. Ɇɿɥɶɱɢɧɚ, 
Ɋ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɚ, ȱ. Ʉɜɿɬɤɨ, Ɇ. Ɏɟɥɥɟɪɚ ɬɚ ɿɧ. ɜɥɚɫɧɟ ɪɟɞɚɝɭ-
ɜɚɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɽ ɰɿɥɿɫɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɚɤɫɿɨɦ ɿ ɤɨɧɫɬɚɧɬ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ – ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɚ ɦɨɜɧɚ ɿɧɬɭʀɰɿɹ 
ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨ ɣ ɱɿɬɤɨ ɦɢɫɥɢɬɢ, ɟɪɭɞɨɜɚ-
ɧɿɫɬɶ, ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɫɢɬɭɚ-
ɰɿʀ, ɡɧɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɱɢɬɚɰɶɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧ-
ɤɢ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɧɨ-
ɜɿɬɧɿɦɢ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
Ɍɚ ɱɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɡɚɜɬɪɚɲɧɿ ɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɢ ɧɚɩɨɜ-
ɧɟɧɧɹ ɫɜɨɽʀ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ? Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦ ɫɬɚɬɬɿ ɽ 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɞɟɹɤɢɯ, ɧɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɚɤɬɭɚɥɶ-
ɧɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɰɿɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɽɞɧɨɫɬɿ 
ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚ "ɪɟɞɚɤɬɨɪ", ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨ-
ɮɟɫɿʀ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɚɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɚɧʉɚɠɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɪɦɿɧ "ɪɟɞɚɤɬɨɪ" 
ɍ ɩɪɚɰɹɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɬɟɨɪɿʀ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧ "ɪɟɞɚɤɬɨɪ" ɦɚɽ ɞɟɳɨ ɫɬɪɨɤɚɬɢɣ ɜɢɝɥɹɞ.  
ɋɚɦɟ ɫɥɨɜɨ "ɪɟɞɚɤɬɨɪ" ɿɡ ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɨʀ ɦɨɜɢ redacteur, 
ɜɿɞ ɥɚɬɢɧɫɶɤɨʀ redactum ɨɡɧɚɱɚɽ – ɩɪɢɜɟɞɟɧɟ ɞɨ ɥɚɞɭ [5, 9]. 
ɋɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɽ "ɬɜɨɪɱɿ" ("ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɰɟ ɥɸɞɢɧɚ, 
ɹɤɚ ɧɚɞɭɜɚɽ ɜɿɬɪɨɦ ɱɭɠɿ ɜɿɬɪɢɥɚ" ɋ. Ɇɚɪɲɚɤ [3]) ɬɚ ɧɚɭ-
ɤɨɜɿ ("ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɬɨɣ, ɯɬɨ ɪɟɞɚɝɭɽ ɬɟɤɫɬ; ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɹɤɨɝɨ-
ɧɟɛɭɞɶ ɜɢɞɚɧɧɹ" [6, 1021]). ɍɜɚɠɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɜɲɢ ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɹ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɚɯ, ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ, ɦɨɧɨ-
ɝɪɚɮɿɹɯ, ɫɬɚɬɬɹɯ, ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɬɚɤɢɯ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ. 
ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽɬɶɫɹ ɹɤ "ɨɫɨɛɚ" [5, 9], 
"ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ" [7, 30], "ɞɿɹɱ" [5, 199], "ɬɪɚɧɫɥɹɬɨɪ" [7, 30], 
"ɞɪɭɝ" [5, 200], "ɱɢɬɚɱ" [8, 129], "ɤɪɢɬɢɤ" [9, 17], "ɨɰɿɧɸɜɚɱ" 
[3], "ɩɨɦɿɱɧɢɤ" [4, 7], "ɩɨɪɚɞɧɢɤ" [4, 7]. Ɍɨɛɬɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ, ɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɂɜɿɞɫɢ ɣ ɮɚ-
ɯɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. Ȳɯ ɱɿɬɤɨ ɡɝɪɭɩɭɜɚɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ 
"Ɋɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɿ ɩɨɫɚɞɢ: ɮɚɯɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ʀɯ ɧɨɫɿʀɜ" ɩɪɨɮɟɫɨɪ Ɇ. Ɍɢɦɨɲɢɤ: 
• ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɜɢɦɨɝɢ (ɜɢɳɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɜɿɥɶɧɟ 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɉɄ, ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɡ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ); 
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• ɞɿɥɨɜɿ ɹɤɨɫɬɿ (ɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɿɫɬɶ, ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɟɧɿɫɬɶ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ); 
• ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɢɦɨɝɢ (ɜɦɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɟɞɚɤ-
ɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɞɨɫɜɿɞ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭ-
ɦɟɧɬɿɜ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ, ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɚɝɟɧɰɿɹɦɢ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɦɚɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɧɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ); 
• ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɮɚɯɨɜɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿ ɜɦɿɧɶ 
(ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ 
"ɩɪɨɫɭɧɭɬɨɫɬɿ", ɩɨɪɹɞɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦ) [10, 45]. 
ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɞɿɽɫɥɨɜɚɦɢ–ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɯ ɽ ɬɚɤɿ: 
ɫɩɪɢɣɦɚɽ, ɩɿɞɤɚɡɭɽ, ɪɟɞɚɝɭɽ, ɜɢɩɪɚɜɥɹɽ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽ, ɩɪɢɜɨ-
ɞɢɬɶ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ, ɭɡɝɨɞɠɭɽ, ɝɨɬɭɽ ɞɨ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɚɥɟɧɬɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣ-
ɧɨ ɜɢɫɨɤɚ. ȱ ɰɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɞɿɣ, ɚ ɣ ɨɛ'ɽɤɬɿɜ 
ɬɚ ɫɭɛ'ɽɤɬɿɜ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ. ɐɟ ɬɟɤɫɬ (ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɪɭɤɨ-
ɩɢɫ, ɦɚɬɟɪɿɚɥ) ɿ ɚɜɬɨɪ (ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ). Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ 
Ɇ. Ɏɟɥɥɟɪɚ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɞɭɠɟ ɱɭɬɥɢɜɢɣ ɿ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿ-
ɤɨɜɚɧɢɣ ɱɢɬɚɱ, ɡɞɚɬɧɢɣ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɭɤɨɩɢɫ ɨɱɢɦɚ ɬɨɝɨ, 
ɤɨɦɭ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɚ ɤɧɢɝɚ, ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜ-
ɥɟɧɢɣ, ɳɨɛ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɯɨɬɿɜ ɫɤɚɡɚɬɢ ɚɜɬɨɪ, ɿ ɩɿɞɤɚɡɚ-
ɬɢ ɣɨɦɭ, ɜ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣɨɝɨ ɞɭ-
ɦɨɤ ɬɚ ɩɨɱɭɬɬɿɜ ɿ ɹɤ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɰɢɯ ɩɟɪɟɲɤɨɞ [8, 129]. 
Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɽ ɥɚɧɤɨɸ, ɳɨ ɨɛ'ɽɞɧɭɽ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɿ ɱɢɬɚɱɚ, ɿ 
ɚɜɬɨɪɚ, ɿ ɜɥɚɫɧɟ ɬɟɤɫɬɭ. ȼɚɪɬɨ ɞɨɞɚɬɢ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ 
Ɋ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ 
ɱɢɬɚɱ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɹɤ ɥɚɧɤɚ, ɳɨ ɡ'ɽɞɧɭɽ ɚɜɬɨɪɚ ɡ ɚɭɞɢɬɨɪɿ-
ɽɸ, ɚ ɣ ɹɤ ɞɿɹɱ [5, 199]. ȱ ɰɟɣ ɞɿɹɱ ɦɚɽ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ɜ ɫɨɛɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɡɚ ɱɨɬɢɪɦɚ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. Ɍɢ-
ɦɨɲɢɤ, ɜɡɚɽɦɨɡɜ'ɹɡɚɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ: ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ; ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ; ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɦɟɧɟɞɠɟɪ; ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚ-
ɬɨɪ ɦɚɥɨʀ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ [2, 12]. 
Ɋɚɮɿɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɿɫɬɶ, 
ɚɛɨ ɤɪɚɳɟ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɹɜ-
ɥɟɧɚ ɬɜɨɪɱɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ-ɮɚɯɿɜɰɹ – ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɯɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ Ȼ. Ʌɶɸʀ, Ɋ. Ⱦɟ-
ɪɢɤɭɪ, Ʌ.-Ɍ. ɒɚɪɩ ɬɚ ȱ. Ƚɚɧɬɟɪ [11–16], –ɰɟ ɪɢɫɢ, ɳɨ ɞɨ-
ɡɜɨɥɹɸɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɢɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ 
ɧɨɜɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɰɟ ɧɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɏȱɏ ɫɬ., ɳɨ 
ɡɦɭɲɟɧɢɣ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ɉ. Ɇɚɤɨɜɟɹ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɜɢɞɚɜ-
ɧɢɱɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɱɟɪɟɡ "ɧɟɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɿɧɲɿɦ ɩɨɥɿ" ɚɛɨ ɡ 
ɬɢɯ, ɳɨ "ɡɚɩɿɡɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɝɥɢ, ɳɨ ɝɨɞɿ ʀɦ ɲɭɤɚɬɢ ɿɧɲɨʀ 
ɞɨɥɿ". ɐɟ ɿ ɧɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɏɏ ɫɬ., ɭɫɹ ɪɨɛɨɬɚ ɹɤɨɝɨ ɡɜɨɞɢ-
ɥɚɫɶ ɞɨ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɟɤɫɬɭ ɚɛɨ ɫɦɚɤɨɜɢɯ 
ɫɥɨɜɨɡɚɦɿɧ. ɇɚɪɟɲɬɿ, ɰɟ ɿ ɧɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ-"ɫɚɞɿɜɧɢɤ", ɳɨ 
"ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɜɢɫɤɭɛɭɽ ɛɭɪ'ɹɧɢ", – ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɢɜ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɩɿɜɫɬɨɥɿɬɬɹ ɬɨɦɭ Ȼ. Ʌɚɪɿɧ [1].  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɰɟ ɮɚɯɿɜɟɰɶ, ɡɞɚɬɧɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɨ ɩɢɫɚɬɢ, ɩɪɚɜɢɬɢ, ɜɟɪɫɬɚɬɢ, ɜɢɞɚɜɚɬɢ ɣ "ɩɪɨɫɭɜɚ-
ɬɢ" ɩɟɜɧɢɣ ɜɢɞ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɪɟ-
ɞɚɤɰɿɣɧɢɦ ɱɢ ɜɢɞɚɜɧɢɱɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ/ɰɿɥɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɰɟ ɬɜɨɪɱɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɡɞɚɬɧɚ ɧɟ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɣ 
ɧɚɜɢɤɢ, ɚ ɳɨɪɚɡɭ ɡɚɧɨɜɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚ-
ɜɞɚɧɧɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɜɨɪɭ.  
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɰɟ ɫɢɥɶɧɚ ɦɨɜɧɚ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ ɡɚ-
ɚɧʉɚɠɨɜɚɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɫɿɯ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿ 
ɜɢɩɭɫɤɨɦ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɢɯ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ [1].  
ɑɢ ɬɜɨɪɱɚ ɩɪɨɮɟɫɿɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ? 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɰɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɧɚɣɬɢ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɥɟɝɤɨ. 
əɤ ɬɨ ɤɚɠɭɬɶ, ɜɚɪɬɨ ɨɞɢɧ ɿ ɬɨɣ ɠɟ ɬɟɤɫɬ ɜɿɞɞɚɬɢ ɧɚ ɨɩɪɚ-
ɰɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦ – ɿ ɜɿɧ ɦɨɠɟ ɜɢɣɬɢ ɰɿɥɤɨɦ 
ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ, ɯɨɱɚ ɨɛɢɞɜɚ ɜɢɩɪɚɜɢɥɢ ɩɨɦɢɥɤɢ, ɭɧɿɮɿɤɭɜɚ-
ɥɢ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, ɜɦɨɬɢɜɭɜɚɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɍ ɱɨɦɭ ɠ ɩɪɢɱɢɧɚ? 
Ⱥ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɧɟ ɽ ɦɚɲɢɧɨɸ, 
ɹɤɚ ɫɥɿɩɨ ɞɨɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɧɨɪɦ, ɚ, ɡɚ ɜɢɫɥɨɜɨɦ Ƚɚɪɨɥɶɞɚ 
Ɋɨɫɫɚ, ɚɥɦɚɡɧɢɦ ɪɿɡɰɟɦ, ɹɤɢɣ ɪɚɮɿɧɭɽ, ɲɥɿɮɭɽ, ɡɚɱɢ-
ɳɚɽ ɬɪɿɳɢɧɢ, ɜɢɹɜɥɹɽ ɣ ɥɿɤɭɽ ɯɜɨɪɨɛɢ ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɩɟ-
ɪɟɬɜɨɪɸɸɱɢ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɤɚɦɿɧɶ ɭ ɤɨɲɬɨɜɧɿɫɬɶ [17, 114]. 
ɇɢɧɿ, ɡɚɛɭɜɚɸɱɢ, ɳɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ – ɰɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭ ɪɭɤɚɯ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɿɪɧɢɣ ɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 
ɩɨɦɿɱɧɢɤ, ɪɨɛɨɬɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɧɚ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɝɿɩɟɪɛɨɥɿɡɭɸɱɢ ɦɨɠ-
ɥɢɜɨɫɬɿ ɰɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɦɭ ɩɪɨ-
ɰɟɫɿ. ɋɤɚɠɿɦɨ, ȼ. Ʉɚɪɩɟɧɤɨ ɡɧɚɣɲɨɜ ɮɨɪɦɭɥɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪ-
ɫɶɤɨ-ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ (ɬɚɦ ɫɜɨʀ ɮɨɪɦɭɥɢ, 
ɫɯɟɦɢ, ɪɢɫɭɧɤɢ) [18, 49–53]; ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɿɡ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ 
Ɂ. ɉɚɪɬɢɤɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ 
ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɦ [7]. 
Ɇɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱ-
ɧɨ ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɹɤ ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɚɡ ɿ ɧɚɡɚɜɠɞɢ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɚɛɨ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɩɪɢ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɿ ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. Ⱥɞɠɟ "ɬɜɨɪɱɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɧɨɜɢɡɧɨɸ ɡɦɿɫɬɭ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɬɜɨɪɭ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɤɨɦɩɨɡɢ-
ɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɫɜɨɽɪɿɞɧɿɫɬɸ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ, ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɣɨɝɨ ɦɚɧɟɪɢ ɜɢɤɥɚɞɭ, ɰɿɥɶɨɜɢɦ ɿ ɱɢɬɚɰɶɤɢɦ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ" [1].  
ɋɚɦɟ ɜ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɫɶɤɢɣ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ 
ɽ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ. ȱ ɫɚɦɟ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɬɜɨɪɱɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɿ. ɇɚɦ ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ 
ɫɥɭɲɧɢɦɢ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ Ɋ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɪɨɛɨɬɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ – ɰɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ [5, 126] ɬɚ Ɇ. ɋɿɤɨɪ-
ɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɞɭ-
ɯɨɜɧɨʀ ɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɥɸɞɢɧɢ [3]. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
Ɍɨ ɳɨ ɠ, ɜɥɚɫɧɟ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɛɢɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪ? ɍ ɱɨɦɭ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɫɭɬɶ ɰɿɽʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨ 
ɪɨɥɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧ-
ɧɹ. Ʉɨɠɧɟ ɿɡ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɧɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɭɜɚɝɭ 
ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ-ɞɜɨɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. əɤɳɨ ɠ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢ-
ɬɢ ʀɯ, ɬɨ ɦɚɬɢɦɟɦɨ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ: ɪɟɞɚɤɬɨɪ 1. ɫɩɪɢɣ-
ɦɚɽ ɪɭɤɨɩɢɫ, 2. ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɦɢɥɨɤ (ɭɡ-
ɝɨɞɠɭɽ ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɞɚɧɨɝɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ 
ɜɢɞɚɧɧɹ; ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɣɨɝɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɬɢɥɸ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɩɪɚɜɥɹɽ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɽ, 
ɝɨɬɭɽ ɞɨ ɞɪɭɤɭ ɬɟɤɫɬ) – ɜɥɚɫɧɟ ɪɟɞɚɝɭɽ, 3. ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɚ 
ɪɟɞɚɝɨɜɚɧɢɣ ɨɪɢɝɿɧɚɥ, ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿ ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ.  
Ɂ. ɉɚɪɬɢɤɨ ɭ ɤɧɢɡɿ "Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ" [7] ɩɨɞɚɽ 
ɞɨɛɿɪɤɭ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɟɨɪɟɬɢɤɿɜ ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨ-
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɫɩɪɚɜɢ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ: ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɿ 
ɜɢɩɪɚɜɢɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀɯ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
[20; 21, 66]; ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɫɩɪɢɣɧɹɬ-
ɬɹ ɣɨɝɨ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɨɦ [5; 22]; ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɚɧɚɥɿɡɭ [9]. 
əɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɽ: ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, 
ɪɟɰɢɩɿɽɧɬ, ɚɧɚɥɿɡ. Ɂ. ɉɚɪɬɢɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɬɚɤ: ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜ-
ɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ; ɡɞɿɣɫɧɸɽ "ɩɟɪɟɤ-
ɥɚɞ" ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀ ɦɨɜɢ ɚɜɬɨɪɚ ɧɚ ɡɨɜ-
ɧɿɲɧɸ ɦɨɜɭ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ; "ɩɪɢɜ'ɹɡɭɽ" ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɭɦɨɜ ɚɤɬɭ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ (ɱɚɫɭ, ɦɿɫɰɹ, 
ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɨɳɨ); ɡɚ ɧɢɡɤɨɸ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɨɩɬɢɦɿɡɭɽ ɩɨɜɿ-
ɞɨɦɥɟɧɧɹ [6, 30]. 
Ʌɚɤɨɧɿɱɧɨ ɣ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ ɟɬɚɩɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɜ ȼ. Ɋɿɡɭɧ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ, ɡɚ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɦɚɽ ɡɞɿɣ-
ɫɧɢɬɢ: ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ (ɤɨɪɟɤɰɿɸ) ɬɟɦɢ; ɫɟɥɟɤɰɿɸ ɮɚɤɬɢɱ-
ɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɤɨɪɟɤɰɿɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɨ-ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɱɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɦɨɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɩɢɫɧɭ ɩɪɚɜɤɭ [4, 78]. 
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Ɉɞɧɚɤ ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɧɚ ɱɿɬɤɟ ɣ ɞɨ-
ɤɥɚɞɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɪɟɞɚɤɬɨ-
ɪɚ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ Ɇ. Ɍɢɦɨɲɢɤɨɦ: 
– ʉɪɭɧɬɨɜɧɟ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɨɞɚɧɢɦ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɨɦ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ-
ɫɶɤɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɧɚ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɞɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; 
– ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɚɜɬɨɪɚ ɳɨɞɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɬɚ ɪɟɬɟɥɶɧɚ ɩɟ-
ɪɟɜɿɪɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ; 
– ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɦ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɬɟɯ-
ɧɿɤɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɤɢ; 
– ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɚ ɡ ɭɧɟɫɟɧɢɦɢ ɩɪɚɜɤɚɦɢ, ɩɨɝɨ-
ɞɠɟɧɧɹ ɡ ɧɢɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧɶ, ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ, ɡɦɿɧ; 
– ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɜɬɨɪɨɜɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɭ ɜɞɨɫɤɨ-
ɧɚɥɟɧɧɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿ-
ɥɿɜ, ɩɚɪɚɝɪɚɮɿɜ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ ɞɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ ɩɟɪɟɞɦɨɜɢ, ɩɿɫɥɹɦɨɜɢ, ɩɨɤɚɠɱɢɤɿɜ, ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɢɯ ɞɨɜɿɞɨɤ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ, ɩɪɢɦɿɬɨɤ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ ɬɨɳɨ); 
– ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɚɜɬɨɪɨɦ ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɦɭ ɿɥɸɫɬɪɚ-
ɬɢɜɧɨɦɭ ɪɹɞɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɣɨɝɨ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ; 
– ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɶ ɞɨ ɪɟɞɚɤɰɿɣ-
ɧɨʀ ɜɟɪɫɬɤɢ; 
– ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɚɬɚɥɨɠɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟ-
ɤɥɚɦɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; 
– ɜɿɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɞɚɜɧɢɱɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ: ɞɨ ɜɟɪɫɬɚɧɧɹ, ɞɨ 
ɞɪɭɤɭ, ɭ ɫɜɿɬ; 
– ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɯɭɞɨɠ-
ɧɶɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ; 
– ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɞɪɭɝɨɸ ɜɟɪɫɬɤɨɸ, ɩɥɿɜɤɚɦɢ, ɱɢɫɬɢɦɢ ɚɪ-
ɤɭɲɚɦɢ ɿ ɫɢɝɧɚɥɶɧɢɦ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɨ-
ɞɨɥɨɝɿʀ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ [19, 214–215]. 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɿ ɱɿɬɤɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – 
ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɭɜɚ-
ɝɚ ɞɨ ɪɨɡ'ɹɫɧɟɧɧɹ ɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ "ɪɨɡɱɚɪɭ-
ɜɚɧɶ", ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ʀɦ ɨɛɪɚɬɢ "ɫɪɨɞɧɢɣ", ɡɚ ɜɢɫɥɨɜɨɦ 
Ƚ. ɋɤɨɜɨɪɨɞɢ, ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚ-
ɤɥɚɞɚɦ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚ-
ɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ. 
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɡɚ ɚɧɝɚɠɨɜɚɧɿɫɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
ɇɢɧɿ ɤɨɠɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɥɚ ɩɪɚɝɧɟ ɦɚɬɢ ɫɜɿɣ ɞɪɭɤɨ-
ɜɚɧɢɣ ɨɪɝɚɧ, ɩɪɨɩɚɝɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɿɧɲɢɯ ɞɪɭ-
ɤɨɜɚɧɢɯ ɁɆȱ. ȼɢɞɚɧɧɹ ɪɹɫɧɿɸɬɶ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɢɦɢ 
ɫɬɚɬɬɹɦɢ. ȼɢɧɢɤɚɸɬɶ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɱɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɟɞɚɤɬɨɪ 
ɩɨɞɿɥɹɬɢ ɞɭɦɤɢ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɪɚɰɸɽ? ɱɢ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɢɤɬɭɜɚɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɣ 
ɦɟɠɿ ɜɬɪɭɱɚɧɧɹ ɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɬɟɤɫɬ? 
ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɟ ɦɚɬɢ ɫɜɨɽ ɨɛ-
ɥɢɱɱɹ, ɫɜɨʀ ɿɞɟɚɥɢ, ɫɜɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭ… ɛɭɬɢ ɿɞɟɣɧɨ ɫɩɪɹɦɨ-
ɜɚɧɢɦ. ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɧɚ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ, – ɰɟ ɧɟ 
ɡɚʀɠɞɠɚ ɤɨɪɱɦɚ, ɧɟ ɩɪɢɬɭɥɨɤ ɞɥɹ ɜɫɿɯ, ɞɟ ɤɨɠɧɨɝɨ ɨɞɧɚɤɨ-
ɜɨ ɪɚɞɨ ɝɨɫɬɹɬɶ – ɱɢ ɜɿɧ ɚɪɢɫɬɨɤɪɚɬ ɱɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬ, ɩɨɫɬɭɩɨ-
ɜɟɰɶ ɱɢ ɪɟɬɪɨɝɪɚɞ, ɜɭɡɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬ ɱɢ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚ-
ɥɿɫɬ. ȱ. Ɏɪɚɧɤɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ "ɛɟɡɩɚɪɬɿɣɧɿ", 
"ɛɟɡɛɚɪɜɧɿ" ɠɭɪɧɚɥɢ, ɹɤɿ ɯɢɡɭɜɚɥɢɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ʀɯ ɜɟɞɟɧɧɹ [23, 25–26]. 
Ɇɢ ɡɧɚɽɦɨ, ɳɨ, ɱɢɬɚɸɱɢ ɤɧɢɝɢ ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɱɚɫɿɜ, ɧɟ-
ɨɞɦɿɧɧɨ ɧɚɬɪɚɩɢɦɨ ɧɚ ɰɢɬɚɬɢ ɞɿɹɱɿɜ ɩɚɪɬɿʀ ɣ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɝɚɫɥɚ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ ɤɧɢɝɚ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɡ'ɹɜɢɬɢɫɹ ɞɪɭɤɨɦ. ɐɟ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɣ ɤɧɢɝ ɩɪɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɚɜɧɢɱɭ ɫɩɪɚɜɭ 
(ɬɚɤ, Ɋ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɨ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɪɨɛɨɬɭ Ʌɟɧɿ-
ɧɚ-ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ [5, 201]). 
ɇɟ ɫɟɤɪɟɬ, ɳɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɫɩɪɢɣɦɚɜɫɹ ɡɚ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱ-
ɧɨʀ ɞɨɛɢ ɧɟ ɹɤ ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɬɚ ɞɪɭɝ, ɚ ɹɤ ɰɟɧɡɨɪ: "Ɋɟɞɚɤ-
ɬɨɪ – ɰɟ ɩɨɫɚɞɚ ɰɟɧɡɨɪɚ, ɜɢɝɚɞɚɧɚ ɩɪɢ ɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɨɦɭ 
ɪɟɠɢɦɿ. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɫɬɟɠɢɜ ɡɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɽɸ" [2]. 
ɍ "ȼɟɥɢɤɿɣ ɪɚɞɹɧɫɶɤɿɣ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ" ɱɿɬɤɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, 
ɳɨ "ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɰɟ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɜɢɩɪɚɜɥɹɽ, ɨɛɪɨɛɥɹɽ ɹɤɢɣ-
ɧɟɛɭɞɶ ɬɟɤɫɬ ɿ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɣɨɝɨ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɫɬɢɥɸ, ɭɡɝɨɞɠɭɽ ɡ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɸ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɸ (ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ 
ɧɚɲɟ. – ȱ.ɉ.) ɞɚɧɨɝɨ ɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ" [5, 9]. 
ɉɨɥɿɬɢɱɧɚ (ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɚ) ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɞɨɛɢ 
Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ – ɧɨɪɦɚ. Ɇɚɣɛɭɬɧɽ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɜɢɯɨ-
ɜɭɜɚɥɨɫɶ ɧɚ ɡɚɭɜɚɝɚɯ ɇ. Ʉɪɭɩɫɶɤɨʀ ɩɪɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɣ ɛɿɤ 
ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ [24, 287] ɬɚ Ɇ. Ƚɨɪɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɦɚɽ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɚɪɬɿɣɧɨɫɬɿ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɢ, ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɡ ɿɞɟɣɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɜɚɝɨɦɨɫɬɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ [25, 23].  
Ʉɨɦɟɧɬɭɸɱɢ ɰɟɣ ɱɚɫ, ȼ. Ɋɿɡɭɧ ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: "ɒɬɭɱ-
ɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɦɨɜɧɟ ɣ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɰɟɧɡɭɪɭɜɚɧɧɹ – 
ɰɟ ɞɚɧɢɧɚ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɟɩɨɯɢ, ɤɨɥɢ ɡɿ ɡɦɿɫɬɭ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɥɿɬɟ-
ɪɚɬɭɪɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ" ɛɭɥɨ ɜɢɯɨɥɨɳɟɧɨ ɜɫɟ, ɳɨ ɡɚɱɿɩɚɥɨ ɿɧ-
ɬɟɪɟɫɢ ɩɚɪɬɿʀ, ɚ ɡɚɥɢɲɟɧɨ ɥɢɲɟ ɩɪɚɜɨ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨ-
ɩɢɫ ɬɚ ɦɨɜɭ ɬɜɨɪɭ ɿ ɬɿɥɶɤɢ, ɜ ɬɢɯ ɦɟɠɚɯ, ɹɤɿ ɧɟ ɡɚɱɿɩɚɥɢ ɿɞɟ-
ɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɫɬɨʀ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ" [4, ɫ. 8]. ɐɟ, ɧɚɩɟɜɧɟ, 
ɣ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɹɤ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɨʀ – ɜɢɩɪɚɜɥɹɧɧɹ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɦɢɥɨɤ. 
Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ɇ. Ɍɢɦɨɲɢɤɚ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɥɚ ɞɨ ɿɝ-
ɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ, ɧɿɜɟɥɸɜɚɥɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɣɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ [17, 114]. ȼɢɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɝɪɚɦɨɬɧɿ, ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɿ ɿ 
ɛɚɣɞɭɠɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ, ɹɤɢɦ ɥɟɝɤɨ ɛɭɥɨ ɞɚɜɚɬɢ ɜɤɚɡɿɜɤɢ 
"ɡɜɟɪɯɭ", ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɜɟɤɬɨɪ ʀɯɧɶɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɿ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ 
ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɞɭɦɤɨɸ [17, 114]. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ, ȼ. Ɋɿɡɭɧ ɧɚ-
ɝɨɥɨɲɭɽ: "Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɹɤ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɳɨ 
ɦɚɽ ɫɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɫɜɿɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɚɧɚɥɿɡɭ, – ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ 
ɹɜɢɳɟ ɩɨɡɚɩɚɪɬɿɣɧɟ. ɉɚɪɬɿɣɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɥɹɬɢɫɹ ɥɢ-
ɲɟ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɧɚɫɬɚɧɨɜ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ. 
ɍ ɰɶɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɫɿ ɱɚɫɢ, ɜ ɭɫɿ 
ɟɩɨɯɢ, ɹɤ ɿ ɫɚɦɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ, ɩɚɪɬɿɣɧɟ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɥɟɠɧɟ 
ɜɿɞ ɜɢɞɚɜɰɹ, ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɯɬɨ ɭɬɪɢɦɭɽ ɜɢɞɚɧɧɹ" [4, 55]. 
ɉɨɡɛɚɜɢɬɢ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɚɲɚɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɞɟɹɤɿ ɜɱɟɧɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Ɂ. ɉɚɪɬɢɤɨ [7, 14]. Ⱥɞɠɟ ɿ 
ɧɢɧɿ ɜɨɧɨ ɿɫɧɭɽ, ɩɪɢɯɨɜɚɧɨ, ɥɨɤɚɥɶɧɨ, ɩɚɪɬɿɣɧɨ ɬɨɳɨ.  
ɇɚɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɦɚɽɦɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ, ɯɨɱ 
ɹɤ ɰɟ ɣ ɫɤɥɚɞɧɨ, "ɡɨɥɨɬɨʀ ɫɟɪɟɞɢɧɢ". Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɪɨɛɢɬɢ ɡ ɪɟ-
ɞɚɤɬɨɪɚ ɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɜɿɞ ɜɥɚɞɢ, ɩɚɪɬɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɳɨ ɰɟɧ-
ɡɨɪɚ – ɪɿɱ ɧɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɚ, ɛɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ – ɰɟ ɤɚɦɟɪɬɨɧ ɫɥɨɜɚ, 
ɞɭɦɤɢ, ɩɪɚɜɞɢ. Ⱥɥɟ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶ-
ɧɨɫɬɿ, ɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ ɣɨɝɨ ɡɚ-
ɜɞɚɧɶ – ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɟɛɚɣɞɭɠɢɦ, ɜɞɭɦɥɢɜɢɦ ɞɿɹɱɟɦ-
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɨɦ. Ⱥɞɠɟ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɿɞɟɨɥɨɝɿɹ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȼ. Ɋɿ-
ɡɭɧ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɧɢɳɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɪɨɡɩɚɥɟɧɧɹ 
ɜɨɪɨɠɧɟɱɿ, ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ. ȱ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɹɤ ɮɚɯɿɜɟɰɶ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɡɭɦɧɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɤɪɢɬɢɤɢ ɬɟɦ, ɮɚɤɬɿɜ ɿɧɲɨɝɨ 
ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɿɧ ɱɟɫɧɨ ɦɚɽ ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɬɿ 
ɬɟɦɢ, ɮɚɤɬɢ ɽ ɫɭɛ'ɽɤɬɢɜɧɢɦɢ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɨ-ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ, ɚ 
ɜɨɧɢ ɫɩɪɚɜɞɿ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ ɿɧɲɭ ɿɞɟɨɥɨɝɿɸ [4, 66–67]. 
ɍ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɹɤ 
ɬɪɢɽɞɢɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-
ɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪ-
ɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɡɜɿɥɶɧɢɜɫɹ ɜɿɞ ɞɨɝɦ, ɳɨ ɪɟɝ-
ɥɚɦɟɧɬɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ. ɋɩɪɨɳɟɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ 
ɹɤ ɫɜɨɽɪɿɞɧɟ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢ ɧɚ ɰɟɧɡɭɪɭ 
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ɱɚɫɬɨ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɜɫɟɞɨɡɜɨɥɟɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɱɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɱɨɝɨ ɡɚɜɝɨɞɧɨ ɿ ɹɤ ɡɚɜɝɨɞɧɨ. Ɍɨɦɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɩɨɱɭɬɬɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɚɰɿ [1].  
Ɇɢ ɩɪɢɫɬɚɽɦɨ ɞɨ ɞɭɦɤɢ Ɋ. ȱɜɚɧɱɟɧɤɚ, ɹɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɚɰɹɯ ɩɢɫɚɜ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɪɨɛɨɬɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ – ɰɟ ɨɞɢɧ ɿɡ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɚɠɥɢɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɱɚɫ-
ɬɢɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ (ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɲɥɿɮɭɜɚɧɧɹ) – ɨɡɧɚɱɚɽ 
ɜɜɚɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɨɫɨɛɨɸ ɞɚɥɟɤɨɸ ɜɿɞ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜɜɚ-
ɠɚɬɢ ɣɨɝɨ ɥɸɞɢɧɨɸ ɿɧɟɪɬɧɨɸ, ɞɥɹ ɹɤɨʀ ɡɨɜɫɿɦ ɛɚɣɞɭɠɟ, ɡ 
ɹɤɨɸ "ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ" ɜɿɧ ɦɚɽ ɫɩɪɚɜɭ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɬɜɿɪ, ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɜ 
ɭɱɟɧɢɣ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɚɜɬɨɪ, ɚ ɟɩɨɯɚ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɧɟ ɨɞɧɚ 
ɥɸɞɢɧɚ, ɚ ɟɩɨɯɚ ɽ ɬɜɨɪɰɟɦ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɩɟɪɲɢɣ 
ɱɢɬɚɱ – ɪɟɞɚɤɬɨɪ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɱɢ ɩɟɪɟɛɿɝ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɦɨɠɟ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɣɨɝɨ, ɚ ɣ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ. ɋɚɦɟ 
ɬɭɬ ɿ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɜɟɥɢɤɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤ-
ɬɨɪɫɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɚɦɟ ɬɨɦɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɪɿɡɧɨɜɢ-
ɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [5, 200]. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ – ɰɟ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɩɪɨ-
ɮɟɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɚ, ɹɤɚ ɜɢɹɜɥɹɽ ɫɟɛɟ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ: ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɦɭ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɦɭ, ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɬɨɳɨ.  
ɉɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɥɟɠɢɬɶ ɭ ɩɥɨɳɢɧɿ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ, 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪ-
ɫɶɤɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɭ ɱɚɫɿ ɣ ɡɚ ɬɢɩɨɥɨ-
ɝɿɱɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɬɟɤɫɬɿɜ ɿ ɜɢɞɚɧɶ ɡ ɭɪɚɯɭ-
ɜɚɧɧɹɦ ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɱɚɫ ɧɚɜɦɢɫɧɟ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɟ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ [1].  
Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɤɨɨɪɞɢ-
ɧɚɬ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ: 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɚɥɭɡɿ; ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɞɨɫɜɿɞɭ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɣ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ, ɜɿɬɱɢɡ-
ɧɹɧɨɝɨ ɣ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ; ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɽɞɢɧɢɯ 
ɜɢɫɨɤɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ. 
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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ. 
The article is about the peculiarities of editing of the works for children of different age groups. 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ 
ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜ ɧɚɲ ɱɚɫ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɢ ɠɢɜɟɦɨ ɜ 
ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɠɢɬɬɹ, ɚ ɨɬɠɟ ɣ ɡɦɿɧɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɞɢɬɢɧɚ 
ɡɚ ɩɫɢɯɨɮɿɡɢɤɨɸ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɭɠɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶ-
ɫɹ ɜɿɞ ɫɜɨʀɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜ. ȼɨɧɚ ɲɜɢɞɲɟ ɣ ɩɨɜɧɿɲɟ ɩɨɝɥɢ-
ɧɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɪɚɧɿɲɟ ɝɨɬɨɜɚ ɞɨ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɦ 
ɫɥɨɜɨɦ ɬɚ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ʀʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɣ ɫɭɫɩɿ-
ɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɡɧɚɱɧɨ ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ ɜɿɰɿ. 
Ⱦɢɬɢɧɚ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɲɜɢɞɲɟ "ɞɨɪɨɫɥɿɲɚɽ". ȱ ɯɨɱɚ ɩɨɥɿ-
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɭɫɟ ɳɟ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɫɬɚɪɲɭ ɞɢɬɹɱɭ ɜɿɤɨ-
ɜɭ ɝɪɭɩɭ 14–18 ɪɨɤɚɦɢ [1] – ɰɟ ɜɠɟ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɩɪɢɜɨɞɨɦ 
ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɚɠɤɨ ɧɚɡɢɜɚɬɢ 
ɞɢɬɢɧɨɸ 18-ɪɿɱɧɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɜɠɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ, ɮɿɡɢɱɧɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ. 
Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɬɟɤɫɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚ-
ɬɭɪɧɨɝɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɬɜɨɪɿɜ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɯ ɝɪɭɩ. Ȳɯ 
ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɽ ɱɨɬɢɪɢ, ɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ ɲɿɫɬɶ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɣ ɡɭɦɨɜɥɸɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ, ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɚɫ-
ɩɟɤɬɿɜ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɿɜ. Ɍɨɦɭ ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɞɥɹ ɸɧɨɝɨ ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ 
ɩɟɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɿɧ-
ɲɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ. ȱ ɯɨɱɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚ-
ɥɶɧɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ (ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɜɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ ɬɟɦɢ ɬɜɨɪɭ, ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ 
ɜɢɫɧɨɜɨɤ; ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɶɤɚ ɩɪɚɜɤɚ: ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɟɦɢ ɣ ɤɨɪɟɤ-
ɰɿɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɜɨɪɭ, ɤɨɪɟɤɰɿɹ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɬɟɦɢ [2]), 
ɜɨɧɚ ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɨɪɢɝɿɧɚɥ, ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, 
ɹɤɿɣ ɜɿɤɨɜɿɣ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɬɟɤɫɬ, ɚ ɨɬɠɟ, ɚɧɚɥɿɡɭɽ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɟɦɭ. Ɍɭɬ ɪɟɞɚɤɬɨɪɨɜɿ ɡɚɦɚɥɨ ɮɿ-
ɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɿɧ ɦɭɫɢɬɶ ɡɧɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɰɿ. Ɍɚɤ, ɞɢɬɢɧɚ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ ɩɿɡɧɚɽ ɫɜɿɬ 
ɱɟɪɟɡ ɞɨɜɤɨɥɢɲɧɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɬɚ ʀɯɧɿ ɧɚɡɜɢ. Ɋɟɰɢɩɿɽɧɬɨɜɿ 
3–6-ɬɢ ɪɨɤɿɜ ɰɿɤɚɜɨ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɩɪɨ ɮɨɪɦɭ, ɤɨɥɿɪ ɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɬɜɚɪɢɧ ɬɨɳɨ. ɑɢɬɚɱ 6– 
8-ɦɢ ɪɨɤɿɜ ɝɨɬɨɜɢɣ ɛɟɡ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɫɢɫɬɟɦɧɨ ɩɪɚ-
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